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Penggunaan Dokumen Persetujuan Pengeluaran Barang Impor pada PT IIC; 
Brigitta Milenia; 3205018015; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk memberi gambaran mengenai dokumen 
yang digunakan untuk persetujuan pengeluaran barang impor di PT IIC. 
Pengeluaran dokumen tersebut terbagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi importir dan 
Bea Cukai. Fokus dari Tugas Akhir ini adalah dokumen dari sisi importir yang 
dikenal dengan nama Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Penetapan 
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP). Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) merupakan dokumen yang dibuat oleh importir untuk memberitahu 
Bea Cukai bahwa importir melakukan impor barang. Sedangkan Surat Penetapan 
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, atau Pajak (SPPBMCP) merupakan dokumen 
yang dibuat importir untuk dasar pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak barang 
impor. Kedua dokumen ini merupakan dokumen yang sama yaitu untuk 
pemberitahuan barang impor yang masuk dengan pembedanya adalah pada syarat 
pembuatan. Dokumen-dokumen ini juga menjadi syarat pengeluaran barang dari 
pelabuhan Bea Cukai. Masuknya PIB dan SPPBMCP di PT IIC menjadi tanda 
bahwa barang telah diterima oleh Divisi Gudang sehingga dokumen ini harus 
selalu ada pada setiap barang yang diimpor. Jika kedua dokumen ini tidak 
diterima, maka kemungkinan yang terjadi ada dua yaitu barang belum diterima 
atau dokumen hilang. Kedua dokumen ini juga menjadi hal penting yang 
menunjukkan bahwa importir taat pada peraturan impor di Indonesia. Pentingnya 
PIB dan SPPBMCP membuat PT IIC melakukan kegiatan verifikasi yang 
dilakukan oleh Divisi Akuntansi untuk mengetahui kebenaran dokumen. 
Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan soft file dengan dokumen PIB atau 
SPPBMCP asli. Jika terjadi kesalahan pada soft file, maka dokumen akan 
dikembalikan ke Divisi Ekspor Impor sebagai pembuat soft file. Dimana 
pengembalian tersebut dianggap kurang efektif karena memakan waktu yang 
cukup lama dan pengembalian soft file harus melewati Divisi Keuangan, lalu baru 
akan diterima Divisi Akuntansi. Maka salah satu saran adalah verifikasi dilakukan 
oleh Divisi Ekspor dan Impor serta Divisi Keuangan. 
 
Kata Kunci: Pemberitahuan Impor Barang, Surat Penetapan Pembayaran Bea 
















Use of the Approval Documents for the Release of Imported Goods at PT IIC; 
Brigitta Millenia; 3205018015; 2021; Widya Mandala Catholic University 
Surabaya. 
 
This Final Project Report is prepared to provide an overview of the documents 
used for approval of the release of imported goods at PT IIC. The issuance of 
these documents is divided into two sides, namely in terms of importers and 
Customs. The focus of this Final Project is a document from the importer's side 
known as the Import Declaration (PIB) and the Stipulation of Import Duty, Excise, 
and Tax Payment (SPPBMCP). Import Declaration of Goods (PIB) is a document 
made by an importer to notify Customs that the importer imports goods. 
Meanwhile, the Stipulation Letter for Payment of Import Duty, Excise, or Tax 
(SPPBMCP) is a document made by an importer as a basis for payment of import 
duties, excise, and taxes on imported goods. These two documents are the same 
document, namely for the notification of imported goods which is entered with the 
difference being the manufacturing requirements. These documents are also a 
condition for releasing goods from the Customs port. The entry of PIB and 
SPPBMCP at PT IIC is a sign that the goods have been received by the 
Warehouse Division so that this document must always be present on every 
imported item. If these two documents are not received, then there are two 
possibilities that will happen, namely the goods have not been received or the 
documents are lost. These two documents are also important things that show that 
importers are obedient to import regulations in Indonesia. The importance of PIB 
and SPPBMCP made PT IIC carry out verification activities carried out by the 
Accounting Division to find out the correctness of documents. Verification is 
done by matching the soft file with the original PIB or SPPBMCP document. If an 
error occurs in the soft file, the document will be returned to the Export Import 
Division as the soft file maker. Where the return is considered ineffective because 
it takes a long time and returns the soft file must pass through the Finance 
Division, then the Accounting Division will receive it. So one suggestion is that  
verification is carried out by the Export and Import Division and the Finance 
Division. 
 
Keywords: Notification of Imported Goods, Letter of Determination of Payment 
of Import Duty, Excise, and Tax, Terms of Manufacture, Terms of Issuance, 
Verification. 
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